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В своей практической деятельности хозяйст-
вующему субъекту управления (менеджеру) тре-
буется принимать решения, отвечая на сложные 
вопросы. Сложность данных вопросов обусловле-
на их сложенностью из многочисленных факторов. 
Эту многочисленность, прежде всего, задает си-
туация на рынке – выраженная непредсказуемость 
социально-экономических процессов, явлений, 
помноженная на всевозрастающую конкуренцию.  
Управление происходящими событиями тем в 
большей степени подвластно менеджеру, чем вы-
ше по иерархической лестнице управления он на-
ходится. В том смысле, что его система управле-
ния включает в себя большее по количество и раз-
ноаспектное по качеству множество подсистем. 
Что с одной стороны, несомненно, требует от 
управленца иное качество организуемых им ком-
петенций, но, с другой стороны, позволяет кон-
тролировать и координировать те процессы и яв-
ления социально-экономической жизни в целом и 
управляемой бизнес-системой в частности, кото-
рые не подвластны управленческим компетенциям 
и полномочиям субъекта управления, находящего-
ся на нижестоящей ступени в иерархической сис-
теме управления. 
Компетентностное превосходство одного ме-
неджера над другим позволяет, с одной стороны, 
субъекту управления с более развитым управлен-
ческим экономическим мышлением эффективнее 
управлять стимулами извне (неуправляемыми 
подчиненным менеджером), во многом нивелируя 
их непредсказуемость, но, с другой, может быть 
предпосылкой оппортунистического поведения в 
действиях экономических агентов. Однако такая 
проблема может быть также рассмотрена с точки 
зрения экономической целесообразности ее раз-
решения [3].  
Умелое построение системы управления тре-
бует со стороны управляющего субъекта не только 
ее постоянной организации в плане комбинирова-
ния и рекомбинирования имеющихся ресурсов, но 
и ее постоянное исследование на предмет имею-
щихся и упущенных возможностей, где упущение 
и не оптимальное комбинирование ограниченных 
ресурсов обусловлено инерционностью экономи-
ческого мышления.  
Такая инерционность есть следствие неразви-
тости управленческого экономического мышления 
и его субъектной составляющей [4], что делает 
менеджера не управляющего, но управляемого 
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обстоятельствами с конформистским поведением 
и неразвитостью необходимых управленческих 
умений и навыков. Потому как сам управленец 
есть подсистема в системе управления. И то, будет 
ли эта система управляющей или управляемой, 
зависит от компетенций менеджера. Ведь чтобы 
управлять, необходимо знать объект своего управ-
ления. Необходимо его исследовать, осуществляя 
его системный анализ и синтез. 
Таким образом, управленческое экономиче-
ское мышление в отличие от феномена экономиче-
ского мышления, представленного в экономиче-
ской литературе [1, 2, 6, 8, 9] рассматривается на-
ми как методологическое знание кадров управле-
ния, как система управления, источник развития 
которой находится в ней самой и обусловлен на-
личием противоречия между хозяйствующим 
субъектом управления с его неограниченными 
потребностями и ограниченными ресурсами для 
удовлетворения этих потребностей.  
При этом неограниченность потребностей 
субъекта обусловлена изменчивостью среды, мно-
гочисленностью воздействующих стимулов, на 
которые субъекту необходимо реагировать, чтобы 
осуществлять взаимообмен со средой, а ограни-
ченные ресурсы – это объекты жизненного про-
странства, системы в операционном окружении 
хозяйствующего субъекта, ограниченное количе-
ство и качество знания о которых он имеет.  
Задача субъекта управления – постоянное ис-
следование ограниченных ресурсов на предмет 
получения о них нового знания с целью превраще-
ния их в факторы производства посредством но-
вых комбинаций и организации производственно-
го процесса для достижения полезного результата. 
В этой связи исследование как вид познавательной 
деятельности, как изучение, выяснение чего-либо 
с целью выработки нового знания является необ-
ходимым условием эффективной управленческой 
деятельности хозяйствующего субъекта.  
При этом важно, чтобы субъект управления 
использовал весь имеющийся в его распоряжении 
как теоретический, так и практический инструмен-
тарий. Всесторонний подход к анализу и синтезу 
его системы управления позволит обеспечить оп-
тимальное комбинирование ресурсов, максимизи-
ровать имеющийся в операционном окружении 
менеджера потенциал и минимизировать возмож-
ные риски и неудачи.  
Чтобы обеспечить такой уровень организации 
бизнес-систем, от менеджера требуется не просто 
компетентность, но методологическая компетент-
ность, не только знания теории и практики управ-
ления, но умения и навыки порождать эти знания, 
управлять процессами их функционирования, 
формирования и развития. Что и составляет сущ-
ность управленческого экономического мышле-
ния. Оно должно оперировать такого качества аб-
стракциями, которые могли бы выполнять методо-
логические функции для более конкретного зна-
ния. 
Таким образом, хозяйствующий субъект, ор-
ганизуя деятельность своей системы управления 
должен исходить как с точки зрения дискриптив-
ной методологии, так и с позиций нормативного 
методологического подхода. 
На практике это означает то, что менеджеру, 
во-первых, нужно постоянно мониторить, изучать, 
исследовать процессы и явления как внутренней, 
так и внешней среды его системы управления. По-
рождая новое понятийное, а вместе с тем и при-
кладное знания об объектах, двигаясь в своем по-
знании от абстрактного к их конкретному, позна-
вая их сущность, понимая их связи и отношения не 
только теоретически понятийно, но и через при-
кладное апробирование.  
Компетенции эффективного менеджера пред-
полагают осознание им алгоритмов познания дей-
ствительности через управление наглядно-
действенным, наглядно-образным и словесно-ло-
гическим мышлением в той и другой последова-
тельности их использования, т. е. движение от на-
глядного действия с предметом, от его целостного 
и конкретного на этом этапе познания к формиро-
ванию образов и представлений для возможности 
оперирования образами и далее к понятиям и ло-
гическим манипуляциям с понятийным инстру-
ментарием.  
Но вместе с тем, познающий субъект должен 
стремиться к тому, чтобы проверять на практике 
эффективность и адекватность имеющихся в его 
распоряжении абстракций, соотносить их с объек-
тивной реальностью, т. е. от абстракций двигаться 
к конкретному, от словесно-логического мышле-
ния вновь к наглядно-образному и наглядно-
действенному. И это особенно очевидно для ме-
неджера-практика. 
Таким образом, двигаясь по выше обозначен-
ной логике своего взаимодействия с актуальными 
процессами, явлениями – анализируя ситуацию на 
рынке, реагируя на стимулы, принимая решения и 
апробируя свои решения, субъект управления не 
только способен использовать имеющийся мето-
дологический инструментарий, но сам порождать 
инструментарий нормативной методологии. Соз-
давая, своего рода, авторские ноу-хау менеджера. 
И именно потому один управленец оказывается 
эффективнее другого. Они различаются качеством 
своего методологического инструментария, каче-
ством своих профессиональных компетенций.  
И здесь важно понимать следующий момент. 
Каждый управленец, как и каждый человек в це-
лом может себе позволить лишь определенный 
уровень знаний, умений и навыков в отражении 
того, что есть и тем более в создании нового. Ка-
чество таких компетенций обусловлено уровнями 
методологического инструментария, которые в 
том числе лежат и в основе управленческого эко-
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номического мышления хозяйствующего субъекта 
управления. 
А поскольку методология есть учение о прин-
ципах структурного образования, логической ал-
горитмизации, способах и средствах деятельности, 
а также принципах организации методов и их на-
учного обобщения [5, 7], то с точки зрения теории 
управленческого экономического мышления и 
хозяйствующего субъекта управления как носите-
ля данного методологического инструментария мы 
имеем следующее. 
Высший философский, мировоззренческий 
уровень характеризуется общими принципами, 
задающими тенденции, ориентиры, предпосылки, 
возможности и границы познания и интерпретации 
данных, формирующий конструктивную критику 
существующего знания и методологии познания, 
т. е. на этом уровне управленческое экономиче-
ское мышление характеризуется как мировоззрен-
ческая методология, обеспечивающая субъекту 
управления (менеджеру) общее виденье ситуации, 
виденье себя не только как управляющей подсис-
темы в структуре системы управления, но и как 
управляемой подсистемы для некоторой надсис-
темы в структуре организации, отрасли, нацио-
нальной или даже мировой экономики в целом.  
Общенаучный методологический уровень 
обусловливает решение проблем междисципли-
нарного характера, способствует нахождению свя-
зей и отношений между теориями, дисциплинами. 
С точки зрения этого методологического уровня 
менеджер как субъект управленческого экономи-
ческого мышления, должен быть разностороннее 
информирован, должен получить образование и 
самообразование, в том числе в рамках дисциплин, 
выходящих за кажущиеся пределы его конкретной 
практической деятельности, но с неизменной ап-
робацией, внедрением получаемого знания в эту 
практическую деятельность. Это последнее обу-
словит нахождение менеджером-практиком новых 
связей и отношений, которые, в свою очередь, по-
зволят ему организовывать новые системы управ-
ления, а значит, по новому осуществлять взаимо-
действие с системами своего жизненного про-
странства, субъектами и объектами своей профес-
сиональной деятельности. Это и будет показате-
лем не инерционного, но инновационного эконо-
мического мышления и предпосылкой эффектив-
ной управленческой деятельности.    
Конкретно-научный методологический уро-
вень управленческого экономического мышления 
будет включать в себя методы и принципы алго-
ритмов и процедур познания в рамках конкретных 
научных дисциплины, а также обеспечит разра-
ботку менеджером собственных стратегий по-
строения систем управления, их организацию и 
реорганизацию в условиях актуальной социально-
экономической ситуации.  
В этой связи уровень технологий и методик 
обеспечит менеджеру получение первичного ис-
следовательского материала, его интерпретацию и 
представление посредством четких нормативных 
форм. Опора на адекватный разносторонне пред-
ставленный первичный материал даст возмож-
ность менеджеру гибко, с учетом актуальной спе-
цифики организовывать эффективно функциони-
рующие системы управления.  
Управленческое экономическое мышление 
как система управления предполагает постоянный 
анализ существующих ресурсов и их синтез с це-
лью их организации в такую систему факторов 
производства, которая бы обеспечила получение 
необходимого полезного результата. Данное об-
стоятельство требует от менеджера как субъекта 
управленческого экономического мышления соот-
ветствующих компетенций.  
Методологический подход к обоснованию 
феномена «управленческое экономическое мыш-
ление» дает его системное понимание. Это позво-
ляет менеджеру, как субъекту управленческого 
экономического мышления, способствовать его 
развитию и управляя системами жизненного про-
странства решать проблему оптимизации ограни-
ченных ресурсов при принятии управленческих 
решений.  
Однако субъект управления при реализации 
управленческого экономического мышления дол-
жен исходить как из соподчиненности уровней 
методологического знания, так и из взаимопро-
никновения методологий.  
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In the practice the subject of management (manager) is required to make decisions answering 
tough questions. The complexity of these issues is due the fact that they consist of numerous factors. 
This multiplicity is specified by the situation in the market that is expressed unpredictability of social 
and economic processes and phenomena, multiplied by the ever-increasing competition. The pheno-
menon of economic thinking of managers as methodological knowledge is considered. The paper 
presents the analysis of the role of managerial economic thinking in the context of manager’s opera-
tions in the management system and its difference from the category of economic thinking. Managerial 
economic thinking in terms of manager competencies is considered. The contents and functions of ma-
nagerial economic thinking in the structure of methodological knowledge levels are specified. The phi-
losophical and ideological level is characterized as ideological methodology that provides the subject 
of management (manager) with common vision, a vision not only as the controlling subsystem in the 
structure of the control system, but also as the controllable subsystem. In terms of the general scientific 
methodological level it’s determined that the manager should always stay informed, including the 
frames of disciplines going beyond the apparent limits of its specific practice. The specific and scien-
tific methodological level will ensure the development of own strategies for building management sys-
tems of the organization and reorganization in the context of  a current social and economic situation. 
The level of technologies and techniques will provide the manager with primary research material, its 
interpretation and presentation by clear regulatory forms. The methodological approach to justification 
of the phenomenon of managerial economic thinking gives his systematic understanding. This enables 
the manager as a subject of managerial economic thinking to develop his own economic thinking and 
solve the problem of limited resources optimization when making management decisions.      
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